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焦点解决短期治疗是一个近年来形成并在世界范围迅速崛起的现代思潮下的短期咨询学派， 是由
Stevede Shazer 和 Insoo Kim Berg 夫妇及其同事在短期家庭治疗中心发展出来的。 它兴起于 20 世纪 80 年
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在对原因的分析和讲道理之上, 而是通过有意识地引导, 让他们充分地陈述自己面临的问题和事实, 并通
过具体化技术和词语的改变, 让问题变得可控制。 在此基础上, 和他们一块讨论想要达到的目标, 积极寻
找例外情形, 把目光和焦点从问题上引开, 然后通过逐一分析, 把大问题化成小问题、 把严重问题变成轻
微问题, 增强她的自信和信任感, 让他从自己成功的经历中寻找解决办法, 而不是纠缠于问题本身。 最后
极大缓解学生们的紧张情绪，最后顺利的完成学业。
同时我们也必须看到 SFBT 不是万能的，它也有其固有的局限性。 首先，它缺乏丰厚的心理学理论基
础， 从咨询目的看, SFBT 似乎是以系统平衡论和认知行为论为背景, 但它们并不能完善地解释整个咨询
模式, 因此, 咨询过程显得比较简单化和手段化, 加之它不对问题原因探讨与解释, 使得咨询缺乏深度；［3］
其次，有研究表明，对于有比较严重的心理问题的学生，即使进行多次的短期治疗效果也不明显，学生能
迅速控制自己的不良行为由多种因素导致，所以出现有的学生经过 SFBT 治疗后能迅速改变，而有的学生
却不能。 ［4］可见,SFBT 有其长处和缺陷,在使用过程中只要注意扬长避短,就能发挥出它的实用价值。
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